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 13/25/42 ، پذیرش:13/3/4 ، اصلاح:13/7/22دریافت: 
 
 خلاصه
گرفته و  مورد استفاده قرار هان بیماریدر طب سنتي به منظور درما ها قابلیت رشد و نمو دارد.اقلیم طیف وسیعي از انواعکه در گیاه کلپوره از خانواده نعناعیان است  :سابقه و هدف
 به منظور مقایسه اثرهای ضدمیكروبي گیاه کلپوره رویش یافته در ایران با سایر نقاط جهان صورت پذیرفت. مطالعهاین  ای است.دارای اثرهای ضدمیكروبي قابل ملاحظه
 muircueTو  stnalP lanicideM ،lio laitnessEهای گیاهي، کلپوره، گیاهان دارویي اسانسهای با استفاده از کلیدواژه ساده در این مطالعه مروری ها:مواد و روش
 fo noitazinagrO erutlucirgA dna dooF، raloocS elgooG، narigaM، DIS، reiveslE، tceriD ecneicS، dembuPهای وجو در پایگاهجست
   .صورت گرفت )OHW( noitazinagrO htlaeH dlroWو  )OAF( snoitaN detinU eht
 هدفو ها، دور بودن از موضوع اند. علت عدم انتخاب سایر مقالهمورد آن جهت بررسي نهایي انتخاب شده 46مقاله با موضوع موردنظر شناسایي شد که  342در مجموع  :یافته ها
رویش یافته در ایران شامل آلفا پینن، بتا پینن، وربنن، بتا میرسن، اسپاتولنول بود. همچنین در بر اساس یافته های این مطالعه عمده ترین ترکیبات شیمیایي گیاه کلپوره بود.  تحقیق
 .در قیاس با سایر نقاط جهان، تفاوت چشمگیری مشاهده نشدزا بیماری هایو قطر هاله مهار رشدی گیاه کلپوره رویش یافته در ایران علیه باکتری CBM، CIMمیزان 
های مختلف تعیین گردد و به توان استفاده کرد. البته دوز مصرفي آن باید در آزمایشعنوان ترکیب ضدمیكروبي موثر مياز گیاه کلپوره بهنتایج این مطالعه  بر اساس گیری:نتیجه
 صورت کنترل شده مصرف شود تا خطر سمي بودن آن رخ ندهد.
 .های گیاهيکلپوره، گیاهان دارویي، اسانسکلمات کلیدی: 
 
                                                 
 دیرزاق محمو دکتر: مقاله مسئول *
  E-moc.oohay@idomham.r :liam                                                  622-56134999 تلفن: آدرس: قزوین، دانشگاه علوم پزشكي قزوین، گروه بهداشت و ایمني مواد غذایي.
 مه مقد
عنوان منبع اغلب به زاهای بیماریشده با میكروارگانیسممواد غذایي آلوده
اند. رشد و ماندگاری شده ها در انسان توصیفاولیه بسیاری از بیماری
شود ها در محصولات غذایي موجب فساد و کاهش کیفیت آنها ميمیكروارگانیسم
درصد جمعیت کره زمین در کشورهای صنعتي از  29. در حال حاضر )5(
روی بحث ایمني مواد غذایي در  این برند ازهای با منشا غذایي رنج ميبیماری
نامطلوب  . با توجه به اثرات)2(بهداشت عمومي بسیار حائز اهمیت است 
زایي و سمیت آنها برای انسان و ویژه پتانسیل سرطانهای شیمیایي بهدارندهنگه
روزافزوني به استفاده  همچنین عوامل ضدمیكروبي فراوان موجود در گیاهان علاقه
. )9-1(طبیعي مشتق شده از منابع طبیعي به وجود آمده است  دارندهاز مواد نگه
های گیاهي با داشتن ترکیبات متنوع بیولوژیک و فیزیولوژیک ها و عصارهاسانس
عنوان ترکیبات دارویي جدید درزمینه کارگیری بهاز توان بسیار بالایي جهت به
 های انساني و حیواني برخوردار بوده و همچنین بهداشت و درمان بیماری
 
های پاتوژن گرم خصوص علیه باکتریمیكروبي بهبا توجه به داشتن ترکیبات ضد
های کننده رادیكالعوامل حذف اکسیداني ومثبت و گرم منفي، ضدسرطاني، آنتي
عنوان یكي از منابع مهم طبیعي جهت کاربرد دارویي و غذایي قلم داد آزاد به
و به وفور در جنوب غربي  eataibaLخانواده  . گیاه کلپوره از)4-75(شوند مي
عنوان یک گیاه دارویي سالیان قبل بهروید. آسیا، اروپا و شمال آفریقا مي
که مصرف دارویي آن را به طوریشده و کاربردهای بسیاری یافته است، بهشناخته
زنند و به عنوان مدر، معرق، مقوی، ضد درد، زمان بقراط و جالینوس تخمین مي
اما امروزه با پیشرفت علم دیگر  گرفتد تب و بي اشتهایي مورد استفاده قرار ميض
خواص آن از جمله ضد اسپاسم، ضد التهاب، ضد فشار خون، کاهش قند، ضد 
سرطاني، ضد میكروبي و ضد اکسیداني آن آشكار گردید. همچنین با توجه به تاثیر 
های یكروگرم علیه میكروبها در مقادیر بسیار اندک و در حد مبیوتیکآنتي
روی در مورد گیاهان نیز سعي گردید تا با غربالگری و سنجش ، ازاینزابیماری
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 la te ,iduomhaM .R ; .. muircueT fo stceffe laiborcimitna dna noitisopmoc no weiveR
تری دارند شناسایي شوند هایي که اثر قویاکسیداني و ضدمیكروبي آنفعالیت ضد
شان بهره ها از خصوصیات کاربردی و عملكردیتر آنهای پایینتا با کاربرد غلظت
. یكي از مهترین عوامل موثر در میزان و نوع ترکیبات )9و55و65-62(جست
شیمیایي موثر گیاهان دارویي جغرافیای محل رویش، شرایط آب و هوایي و فصل 
برداشت مي باشد، بنابراین گیاهان مشابه رویش یافته در مناطق مختلف 
د جغرافیایي ممكن است از لحاظ میزان و نوع ترکیبات موثره بسیار متفاوت باشن
ترین و مرسوم گیاهان دارویي در طب سنتي عنوان یكي از مهم). گیاه کلپوره به9(
این گیاه  یيگیرد، عمده اثربخشي دارومورداستفاده قرار مي طور گستردهایران به
باشد. در مورد اثرات و خصوصیات دار آن ميهای گلبیشتر مربوط به سرشاخه
های محدودی صورت گرفته ه مطالعهضدمیكروبي اسانس و عصاره گیاه کلپور
های ضدمیكروبي این گیاه است لذا بر آن شدیم تا مروری بر ترکیبات و ویژگي
کند داشته باشیم، همچنین آن چیزی که این مقاله را با سایر مقالات متمایز مي
ي گیاه کلپوره رویش یافته در ایران را با سایر باین است که خاصیت ضد میكرو
 گیرد.ورد مقایسه قرار مينقاط جهان م
که در زبان عربي به حشیشه الریح  muircueTگیاه کلپوره یا : شناسيگیاه
 229بیش از  باشد دربرگیرندهمي eaecaimaL معروف است متعلق به خانواده
باشد و ای ميظاهری سفید پنبهبا  مترسانتي 29تا  25باشد. ارتفاع آن گونه مي
زار قابل رویت است و در طیف وسیعي از انواع لاخي و ماسهمعمولاً در نواحي سنگ
 ایران مانندکشورهای اروپایي، شمال آفریقا و جنوب غربي آسیا  در از جملهها اقلیم
های گذشته توسط . خواص درماني این گیاه سال)9و4و32(قابلیت رشد و نمو دارد
باشد. ندساله ميشده است، کلپوره از جنس گیاهان چسقراط و جالینوس گزارش
ی آن در ایران گونه 25گونه در سرتاسر دنیا دارد و  269این گیاه بیش از 
 .)25و29(اند شدهشناسایي
 
 
 مواد و روش ها
های کلپوره، گیاهان دارویي با استفاده از کلیدواژهساده در این مطالعه مروری 
 muircueTو  stnalP lanicideM ،lio laitnessEهای گیاهي، اسانس
، DIS، reiveslE، tceriD ecneicS، dembuPهای وجو در پایگاهجست
 erutlucirgA dna dooF، raloocS elgooG، narigaM
و  )OAF( snoitaN detinU eht fo noitazinagrO
 صورت گرفت. )OHW( noitazinagrO htlaeHdlroW
 یافته ها
مقاله با موضوع موردنظر شناسایي شد و مقالاتي که اجزای  342در مجموع 
 CIMتشكیل دهنده و اثر ضد میكروبي اسانس و عصاره کلپوره را به روش 
 ladiciretcaB muminiM( CBM، )noitartnecnoC yrotibihnI muminiM(
 46انتخاب شدند که شامل  ،و هاله مهار رشد بررسي کردند )noitartnecnoC
ها، دور بودن از موضوع هدف و سایر مدلمقاله بود. علت عدم انتخاب سایر مقاله
 بود. های غیر مرتبط
 در مطالعات که های حاصل از گیاه کلپورهترکیب: اسانس گیاه کلپوره هایترکیب
 : )5و9و95و45و42و59-26(مختلف بیشترین فراواني را دارا بودند از این قرار است
، enecryM – ateB، enenip – ateB، enenebreV
 4,2، enercamregolcyciB، enezneB، lyhtem-1,enezneB
 olcyciB، B enercamreG، D enercamreG، laneidatpeH
-01,6,1، lyhtmirt-6,6,4,eno-2-ne-3-tpeh ]1.1.3[
، nelyhtem-B-lyhtemid-11,7,eneirtacedoD
-olcyciB loevraconiP-snarT، etardyh enenibasiuqseS
-7 ,a3-H1، loneluhtapS، one-8-htneM-o، lonatpeh
، eneniP-ahplA، eneidatcoolcyC-3,1، eneluzaonahteM
-elcycib-enehpmaC، enelyhtem-4 ,enexeholcyciB
، enenomiL، eneluzaonahteM-7، loolaniL، enatpeh
، eneidacedolcyC-5,1 -enercamreG، rohpmaC
-3-lyhtemirt-3,3,2، lonehP، lorcavraC، enolofiliF
-6,6 ,eno-2-natpeholcyciB، edyhedlateca enetnepolcyc
-4,.ahpla.,lonahtem-1-enexeholcyC-3، lyhtemid
 enelobasib-ateB و   enohtneM، enelahthpaN، luhtemid
 .enexeholcyC
 
عنوان ترکیب از گیاه کلپوره بههای صورت گرفته با توجه به مطالعه
های توان استفاده کرد. البته دوز مصرفي آن باید در آزمایشضدمیكروبي موثر مي
مختلف تعیین گردد و به صورت کنترل شده مصرف شود تا خطر سمي بودن آن 
 رخ ندهد.
های منتقل از در این مطالعه اثر این گیاه بر روی انواع میكروب: یاه کلپورهاثرات گ
  .)2و  5 ولاجدگرفت (واد غذایي مورد آزمایش قرار م
 
 های میكروبي در برابر اسانس کلپوره. حداقل غلظت مهارکنندگي و حداقل غلظت کشندگي رشد سویه5جدول 
 شدهبات موثره شناسایيترکی نوع ترکیب میكروارگانیسم مورد آزمایش
 CIM
 )lm/gm(
 CBM
 )lm/gm(
  بیوتیکآنتي
 منبع
 قطر هاله مهار رشد
 29 6 enellyhpoyrac-βو  enenip-β، enenip-α عصاره اتانولي senegoyp succocotpertS
طباطبایي یزدی و همكاران  *-
 - )56() 2395(
 64 45 enellyhpoyrac-βو  enenip-β، enenip-α عصاره اتانولي sidimredipe succocolyhpatS
طبایي یزدی و همكاران طبا -
 - )56() 2395(
 64 45 enellyhpoyrac-βو  enenip-β، enenip-α عصاره اتانولي suerua succocolyhpatS
طباطبایي یزدی و همكاران  -
 - )56() 2395(
 625 29 enellyhpoyrac-βو  enenip-β، enenip-α عصاره اتانولي iloc aihcirehcsE
طباطبایي یزدی و همكاران  -
 - )56() 2395(
 625 29 enellyhpoyrac-βو  enenip-β، enenip-α عصاره اتانولي asonigurea sanomoduesP
طباطبایي یزدی و همكاران  -
 - )56( )2395(
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Streptococcus pyogenes يبآ هراصع α-pinene ،β-pinene  وβ-caryophyllene 54 46 
-  ناراكمه و یدزی يیابطابط
(5932 )(65) - 
Staphylococcus epidermidis يبآ هراصع α-pinene ،β-pinene  وβ-caryophyllene 92 526 
-  ناراكمه و یدزی يیابطابط
(5932) - 
Staphylococcus aureus يبآ هراصع α-pinene ،β-pinene  وβ-caryophyllene 92 526 
-  یدزی يیابطابط ناراكمه و
(5932 )(65) - 
Escherichia coli يبآ هراصع α-pinene ،β-pinene  وβ-caryophyllene 46 214 
-  ناراكمه و یدزی يیابطابط
(5932 )(65) - 
Pseudomonas aeruginosa يبآ هراصع α-pinene ،β-pinene  وβ-caryophyllene 46 214 
-  ناراكمه و یدزی يیابطابط
(5932 )(65) - 
Candida albicans NCPF 3153 يلوناتا هراصع -* 6 6 
- ( ناراكمه و يمیدن2259 )
(62) - 
Candida albicans ATCC 1677 يلوناتا هراصع - 6 6 
- ( ناراكمه و يمیدن2259 )
(62) - 
Candida albicans ATCC 62061 يلوناتا هراصع - 6 54 
- ( ناراكمه و يمیدن2259 )
(62) - 
Candida albicans NCPF 3153 يبآ هراصع - 54 92 
- ( ناراكمه و يمیدن2259 )
(62) - 
Candida albicans ATCC 1677 يبآ هراصع - -** -* 
- ( ناراكمه و يمیدن2259 )
(62) - 
Candida albicans ATCC 62061 يبآ هراصع - - - 
- ( ناراكمه و يمیدن2259 )
(62) - 
Staphylococcus aureus ATCC 
6538 
 لگ سناسا
 هقطنم هروپلک
Vošac 
caffeic ،ferulic  و4-hydroxybenzoic 44/54 - 
- 
( ناراكمه و کماس2252 )
(69) - 
Staphylococcus aureus ATCC 
6538 
 لگ سناسا
 هقطنم هروپلک
Vaganac 
caffeic ،4-coumaric  وferulic 44/54 - 
- 
( ناراكمه و کماس2252 )
(69) - 
Staphylococcus aureus ATCC 
6538 
 گرب سناسا
 هقطنم هروپلک
Ucˇka 
Salicylic ،gentisic  وferulic 54/6 - 
- 
( ناراكمه و کماس2252 )
(69) - 
Bacillus subtilis NCTC 8236 
 گرب سناسا
 هقطنم هروپلک
Ucˇka 
Salicylic ،gentisic  وferulic 21 - 
- 
( ناراكمه و کماس2252 )
(69) - 
Bacillus subtilis NCTC 8236 
 گرب سناسا
 هقطنم هروپلک
Snjezˇnica 
Salicylic ،gentisic  وferulic 54/6 - 
- 
( ناراكمه و کماس2252 )
(69) - 
Bacillus subtilis NCTC 8236 
 گرب سناسا
 هقطنم هروپلک
Šušanj 
caffeic ،4-coumaric  وferulic 14/5 - 
- 
( ناراكمه و کماس2252 )
(69) - 
Bacillus subtilis NCTC 8236 
 گرب سناسا
 هقطنم هروپلک
Snjezˇnica 
Salicylic ،gentisic  وferulic 12 - 
- 
( ناراكمه و کماس2252 )
(69) - 
Staphylococcus aureus يلوناتا هراصع - 62 - 
TE VA ( ناراكمه و روپباراد2252 )
(66) مواقم 22 
Bordetella bronchiseptica تم هراصعيلونا - 52 - 
CL NB ( ناراكمه و روپباراد2252 )
(66) مواقم 26 
Salmonella typhi يلوناتم هراصع - 62 222< 
CL NB ( ناراكمه و روپباراد2252 )
(66) مواقم 52 
Bacillus anthracis يلوناتم هراصع - 52 52 
OX ME  روپباراد( ناراكمه و2252 )
(66) مواقم 29 
Bacillus cereus ATCC 11778 هروپلک سناسا Germacrene D ،β-pinene  وCarvacrol 1 - 
CL SXT ( ناراكمه و يكملب2259 )
(99) 4 4 
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Review on composition and antimicrobial effects of Teucrium .. ; R. Mahmoudi, et al 
Enterococcus faecalis ATCC 
29212 
هروپلک سناسا Germacrene D ،β-pinene  وCarvacrol 1 - 
CL SXT ( ناراكمه و يكملب2259 )
(99) 92 22 
Escherichia coli 
ATCC 25922 
هروپلک سناسا Germacrene D ،β-pinene  وCarvacrol 6 - 
CL SXT ( ناراكمه و يكملب2259 )
(99) 62 57 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 
27853 
هروپلک سناسا Germacrene D ،β-pinene  وCarvacrol - - 
CL SXT ( ناراكمه و يكملب2259 )
(99) 4 4 
Staphylococcus aureus ATCC 
25923 
هروپلک سناسا Germacrene D ،β-pinene  وCarvacrol 9 - 
CL SXT ( ناراكمه و يكملب2259 )
(99) 29 54 
Bacillus cereus ATCC 14579 هروپلک سناسا - - - - 
( ناراكمه و نیکآ2252 )
(61) 
Staphylococcus aureus ATCC 
25923 
هروپلک سناسا - 52 - - 
( ناراكمه و نیکآ2252 )
(61) 
Salmonella typhimurium ATCC 
14028 
هروپلک سناسا - 7 - - 
( ناراكمه و نیکآ2252 )
(61) 
Escherichia coli ATCC 25922 هروپلک سناسا - 9 - - 
( ناراكمه و نیکآ2252 )
(61) 
Salmonella typhimurium ATCC 
13311 
هروپلک سناسا 
Bicyclodecene ،Iso aromadendrene epoxide 
 و1,3-Cyclooctadiene 
42 - - ( ناراكمه و عراز2255 )(9) 
Salmonella dublin RTCC 1618 هروپلک سناسا 
Bicyclodecene ،Iso aromadendrene epoxide 
 و1,3-Cyclooctadiene 
12/95 - - ( ناراكمه و عراز2255 )(9) 
Salmonella entridis ATCC 
13076 
هروپلک سناسا 
Bicyclodecene ،Iso aromadendrene epoxide 
 و1,3-Cyclooctadiene 
21/51 - - ( ناراكمه و عراز2255 )(9) 
Pseudomonas arizona RTCC 
1472 
هروپلک سناسا 
Bicyclodecene ،Iso aromadendrene epoxide 
 و1,3-Cyclooctadiene 
12/95 - - ( ناراكمه و عراز2255 )(9) 
Bacillus cereus RTCC 1042 هروپلک سناسا 
Bicyclodecene ،Iso aromadendrene epoxide 
 و1,3-Cyclooctadiene 
52/7 - - ( ناراكمه و عراز2255 )(9) 
Escherichia coli ATCC 43894 هروپلک سناسا 
Bicyclodecene ،Iso aromadendrene epoxide 
 و1,3-Cyclooctadiene 
42 - - ( ناراكمه و عراز2255 )(9) 
Enterococcus faecalis يبآ هراصع - 9.52 52 - ( ناراكمه و ابهش2256 )(64) 
Enterococcus faecali يلوناتا هراصع - 52 22 - ( ناراكمه و ابهش2256 )(64) 
Pseudomonas يبآ هراصع - 2 52 - ( ناراكمه و ابهش2256 )(64) 
Pseudomonas 
 لیتا هراصع
يتاتسا 
- 22 22 - ( ناراكمه و ابهش2256 )(64) 
*  دشن هراشا** تفرگن تروص يتیلاعف 
NCTC: National Collection of Type Cultures, London, UK 
ATCC: American Type Culture Collections, Rockville, USA 
RTCC: Razi Type Culture Collection 
PTCC: Pasture Type Culture Collection 
VA: Vancomycin 30 mcg; TE: Tetracycline 30 mcg; NB: Novobiocin 30 mcg; CL: Colistin 10 mcg; ME: Methicillin 5 mcg; OX: Oxacillin 1 mcg. 
 
لودج2. هیوس دشر راهم هلاه رطق نیگنایميلیم بسحرب هروپلک سناسا ربارب رد يبوركیم یاهرتم 
 دروم مسیناگراوركیم
شیامزآ 
بیکرت عون يیاسانش هرثوم تابیکرتهدش 
تظلغ يتنآکیتویب 
عبنم 
دشر راهم هلاه رطق دشر راهم هلاه رطق 
Staphylococcus 
aureus PTCC 1454 
وناتم هراصعيل 
Tannins ،Saponin  ،α-
pinene  وβ-pinene 
522 71 12 21 نیسیاماتنج لكینفمارلک  ناراكمه و یرومیت
(2252 )(92) 26 22 56 52 26 27 
Bacillus subtilis 
PTCC 1447 
يلوناتم هراصع 
Tannins ،Saponin  ،α-
pinene  وβ-pinene 
522 71 12 21 نیسیاماتنج لكینفمارلک  ناراكمه و یرومیت
(2252 )(92) 26 22 52 6 23 26 
Klebsiella 
pneumoniae 
يلوناتم هراصع 
Tannins ،Saponin  ،α-
pinene  وβ-pinene 
522 71 12 21 نیسیاماتنج لكینفمارلک  ناراكمه و یرومیت
(2252 )(92) 55 -* - - 22 22 
Escherichia coli 
PTCC 1335 
يلوناتم هراصع 
Tannins ،Saponin  ،α-
pinene  وβ-pinene 
522 71 12 21 نیسیاماتنج لكینفمارلک  ناراكمه و یرومیت
(2252 )(92) - - - - 26 29 
Bacillus subtilis 
NCTC 8236 
 هروپلک گرب سناسا
 هقطنمSnjezˇnica 
Salicylic ،gentisic  و
ferulic 
71 
- 
 ناراكمه و کماس
(2252 )(69) 12 
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 silitbus sullicaB
 6328 CTCN
اسانس برگ کلپوره 
 akˇcUمنطقه 
و  cisitneg، cilycilaS
 ciluref
 17
 -
سامک و همكاران 
 12 )96() 2522(
 suerec sullicaB
 87711 CCTA
 اسانس کلپوره
-β، D enercamreG
 lorcavraCو  enenip
بلمكي و همكاران  TXS LC 17
 4 4 15 )99() 9522(
 succocoretnE
 CCTA silaceaf
 21292
 اسانس کلپوره
-β، D enercamreG
 lorcavraCو  enenip
 TXS LC 17
بلمكي و همكاران 
 22 29 15 )99() 9522(
 iloc aihcirehcsE
 22922CCTA
 اسانس کلپوره
-β، D enercamreG
 lorcavraCو  enenip
بلمكي و همكاران  TXS LC 17
 75 26 45 )99() 9522(
 sanomoduesP
 CCTA asonigurea
 35872
 اسانس کلپوره
-β، D enercamreG
 lorcavraCو  enenip
 TXS LC 17
بلمكي و همكاران 
 4 4 4 )99() 9522(
 succocolyhpatS
 32952 CCTA suerua
 اسانس کلپوره
-β، D enercamreG
 lorcavraCو  enenip
بلمكي و همكاران  TXS LC 17
 45 92 45 )99() 9522(
 succocolyhpatS
 1341 CCTP suerua
 اسانس کلپوره
و  enenip-β، enenip-α
 loolaniL
 62
مقتدر و همكاران  تتراسایكلین
 15 )76() 9522(
 succocolyhpatS
 CCTP sidimredipe
 6341
 اسانس کلپوره
و  enenip-β، enenip-α
 loolaniL
 12
 تتراسایكلین
مقتدر و همكاران 
 52 )76() 9522(
 succocotpertS
 7321 CCTP silaceaf
 اسانس کلپوره
و  enenip-β، enenip-α
 loolaniL
 25
قتدر و همكاران م تتراسایكلین
 45 )76() 9522(
 sanomoduesP
 CCTP asonigorea
 0341
 اسانس کلپوره
و  enenip-β، enenip-α
 loolaniL
 42
 تتراسایكلین
مقتدر و همكاران 
 22 )76() 9522(
 irenxelF allegihS
 6171
 اسانس کلپوره
و  enenip-β، enenip-α
 loolaniL
 92
مقتدر و همكاران  تتراسایكلین
 35 )66() 9522(
 alleisbelleK
 CCTP eanomounp
 3501
 اسانس کلپوره
و  enenip-β، enenip-α
 loolaniL
 15
 تتراسایكلین
مقتدر و همكاران 
 65 )76() 9522(
 ihpyt allenomlaS
 9061 CCTP
 نس کلپورهاسا
و  enenip-β، enenip-α
 loolaniL
 22
مقتدر و همكاران  تتراسایكلین
 75 )76() 9522(
 snecsecram aitarreS
 7811 CCTP
 اسانس کلپوره
و  enenip-β، enenip-α
 loolaniL
 52
مقتدر و همكاران  یكلینتتراسا
 95 )76() 9522(
 iloc aihcirehcsE
 3351 CCTP
 اسانس کلپوره
و  enenip-β، enenip-α
 loolaniL
 72
مقتدر و همكاران  تتراسایكلین
 25 )76() 9522(
  فعالیتي صورت نگرفت *
 .gcm 52 emirpohtemirt-elozaxohtemaflus :TXS
 
 حث و نتیجه گیریب
بر اساس یافته های این مطالعه عمده ترین ترکیبات شیمیایي گیاه کلپوره 
ینن، بتا پینن، وربنن، بتا میرسن، بتا پینن، رویش یافته در ایران شامل آلفا پ
و قطر هاله مهار رشدی گیاه  CBM، CIMاسپاتولنول بود، همچنین در میزان 
در قیاس با سایر نقاط زا بیماری هایکلپوره رویش یافته در ایران علیه باکتری
عنوان بشر از گذشته تاکنون از گیاهان به جهان، تفاوت چشمگیری مشاهده نشد.
اند. امروزه در سراسر کردههای غذایي و خواص درمانیشان استفاده ميفزودنيا
بررسي  های درماني موردجهان سالانه گیاهان زیادی به خاطر دارا بودن ویژگي
ها بر روی تعیین خصوصیات ضدمیكروبي گیرند. بخشي از این پژوهشقرار مي
بروز مشكلاتي ازجمله  باشد دلیل این توجه ویژهگیاهان دارویي متمرکز مي
باشد که به دلیل مصرف ها ميبیوتیکهای میكروبي و عوارض آنتيمقاومت
 سانس کلپوره دارای اثر ضد ی اادر مطالعه .)66(رویه به وجود آمده است بي
 
های غذایي موریوم بود که این باکتری از عوامل مهم در مسمومیتسالمونلا تیفي
بیشترین تاثیر ضدباکتریایي اسانس کلپوره بر دارای دیگر  باشد و در مطالعهمي
اند که این تحقیقات مختلفي نشان داده .)5و45(روی باکتری باسیلوس سرئوس بود
اکسیداني است گیاه دارای اثرات ضد باکتریایي، ضدالتهابي، ضد اسپاسمي و ضد 
شود. سال است که از این گیاه در طب سنتي استفاده مي 2222. بیش از )36و21(
مدر، ضد تب، ضد تشنج، ضد دیابت، معرق، مقوی، ضد چاقي و ضد اسپاسم بودن 
باشد. همچنین مصرف آن برای درمان ازجمله موارد استفاده از گیاه مي
قاعدگي مفید  ادراری، تاخیر یا عدم تاخیر وقوع-های دستگاه تناسليبیماری
دهنده فشارخون و نیز اثر اینوتروپیک آن نیز مثبت دانند و اثر کاهشمي
عنوان داروی . همچنین این گیاه در طب سنتي ایران به)32و51(شده است گزارش
عنوان ادویه در کاررفته است از این گیاه بهی چربي خون بهضد درد و کاهنده
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ها استفاده های معده درمان زخمو در برطرف کردن بیماری خوراک
. مطالعه دیگری نشان داد که این گیاه دارای اثرات کاهندگي قند )16و21(شودمي
در  .)91(باشد خون، کاهندگي چربي، تب بر، ضد زخم معده و ضد باکتری مي
اثر این گیاه در جلوگیری از رشد باکتری باسیلوس و همكاران کیكاوسي  مطالعه
سرئوس در مدل غذایي سوپ تجاری موردمطالعه قرار گرفت. در این مطالعه 
اسانس گیاه اثر مهاری بر روی رشد باکتری داشت اما موجب کاهش پذیرش 
شود که صنعتي توصیه مي استفادهحسي طعم سوپ به دلیل تلخي گردید لذا برای 
 . )59(هایي مانند میكروانكپسولیشن اسانس استفاده شود از روش
شده ولي استفاده از ه در مورد گیاه کلپوره گفتهبا توجه به نكات مثبتي ک
گونه راهنمایي علمي، در گیاه کلپوره بدون هیچ عصاره داروهای گیاهي حاوی
موارد مختلفي به سمیت کبدی منجر شده است که این سمیت ناشي از افزایش 
. با توجه به نتایج حاصل از مطالعات مختلف چنین )65و61و11( باشداوره خون مي
شود که اثرات مفید داروهای گیاهي در بیماری مختلف و اثرهای مفید رداشت ميب
آنها در رفع سمیت داروهای دیگر نباید سمیت احتمالي، آنها را نادیده گرفت. 
اند که افزایش دوز کلپوره منجر به افزایش آسیب ثابت کرده هاهمچنین مطالعه
گردد که استفاده د لذا پیشنهاد ميبرشود که عملكرد مثبت آن را زیر سوال ميمي
اسانس گیاه کلپوره دارای  .)24-41( شودشدت اجتناب از دوزهای بالا گیاه به
این گیاه مي دهندهتشكیل باشد از ترکیبات عمدهترکیبات بسیار زیاد و متنوعي مي
-b، enecedolcyciB، loneluhtapS، eneniP-β، eneniP-α توان
های مختلف، را نام برد. در مطالعه B enercamreGو  enellyhpoyraC
لذا این امر  .شده استهای متفاوتي تهیهگیاه مورد آزمایش از مناطق و اقلیم
تواند بر روی نوع ترکیبات حاصله از سنجش تاثیر گذار باشد و این تفاوت مي
یعني  ترین عامل تاثیرگذارکند در ضمن مهماجزای تشكیل دهنده را توجیه مي
میزان  مشاهده شدطور ولي همان )61( توان نادیده گرفتژنتیک را نیز نمي
ها له مهار رشد اجزای مختلف گیاه کلپوره علیه میكروبو قطر ها CBM، CIM
تفاوت چشمگیری باهم ندارند همچنین بر دو نوع باکتری گرم مثبت و منفي تاثیر 
توان چنین برداشت کرد که گیاهان مناطق روی مي این ، ازدارندضد باکتریایي 
 علت آیدمختلف دارای عملكرد یكساني هستند در ضمن چنین به نظر مي
های محدود در مورد اثرهای ضدمیكروبي اسانس و عصاره گیاه کلپوره، از مطالعه
که  همین امر سبب گردید باشد،خاصیت سمي بودن آن در دوز مصرف بالا 
های گسترده ای بر روی اثرهای فارماکولوژیک و به ویژه اثر ضد پژوهش
و میكروبي اثرهای ضد لذا جهت تعیین دقیق میكروبي آن انجام نشده است. 
 های بیشتری نیاز است.جانبي کلپوره، به مطالعه
 
 
 تقدیر و تشكر
بدینوسیله از زحمات آقایان دکتر محمدرضا پژوهي المووتي و دکتور روح الوه 
 .کلهر که در انجام این مطالعه مروری ما را یاری نمودند، تقدیر و تشكر مي گردد
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ABSTRACT  
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Teucrium polium plant from Lamiaceae family and evolvable in a range of 
climate types and used in traditional medicine to treat diseases and also has antimicrobial effects is significant. This 
paper was done to compare the antimicrobial effects T. polium plants grown in Iran with the around of the world.  
METHODS: In this review study using keywords Essential oil, Medicinal Plants and Teucrium searching was done in 
the databases Pubmed, Science Direct, Elsevier, SID, Magiran, Google Scholar, Food and Agriculture Organization of 
the United Nations (FAO) and World Health Organization (WHO).  
FINDINGS: A total of 269 articles were identified with the desired subject of who 86 were selected for further 
investigation. Failure to select other articles, was away from the goal the finding of this study showed that the α-
Pinene ،β-Pinene ،Spathulenol, Verbenene, β-Myrcene were the main components of T. polium essential oil was grown 
in Iran. Amount of MIC, MBC value against pathogenic bacteria and inhibition diameter of T. polium was grown in 
Iran In comparison with the elsewhere in the world was not significant.  
CONCLUSION: T. polium plant can be used as an effective antimicrobial compounds. The dose should be determined 
in various experiments and controlled manner taking the risk of toxicity occurs.  
KEY WORDS: Teucrium polium, Medicinal Plants, Essence. 
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